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　Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis 
Dominus et vocabitur Admirabilis Deus, Princeps pacis, 
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とる。この入祭唱では、歌詞の Lux Fulgebitから no erit 








































　In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum 
genuit.
　聖人たちの輝きの内に、母胎から夜明け前に生んだ。
　Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis 
Dominus, et vocabitur Admirabilis Deus Princeps pacis, 
Pater futuri saeculi, cujus regni no erit finis. (Ps.) 
Dominus regnavit, decorem, indutus est, indutus est 






　Benedictus qui venit in nomine Domini, Deus 
Dominus, et illuxit nobis. (V.) A Domino factum est, et 




　Alleluia. (V.) Dominus regnavit, decorum induit, 
induit (Dominus fortitudinem, et praecinxit se virtute.) 
　アレルヤ。（V.）主は治め、美しさを纏われた。主は力
を身に着け、そして、纏われた。
ミサの式次第
固有文 通常文
開祭 入祭唱 *
コレクタ（集禱文）
キリエ *
グロリア *
言葉の典礼 書簡（聖書朗読）
昇階唱 *
アレルヤ *
セクエンツィア *
福音書朗読
説教
クレド *
感謝の典礼 奉納唱 *
序唱
聖体拝領唱 *
聖体拝領後の祈り
サンクトゥス *
奉納文
主の祈り
アニュス・デイ *
イテ・ミサ・エスト *
*は歌唱を伴うもの
